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10 以上引文分見《類聚》，卷 88〈木部上‧槐〉，頁 1518；卷 89〈木部下‧楊柳〉，頁 1533-
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12 《文選》，卷 42，〈書中〉所收曹丕，〈與吳質書〉，頁 603；卷 52〈論二〉所收曹丕，《典
論‧論文》，頁 734。


























































































































18 以上引文分見《文選》，卷 8〈賦丁‧畋獵中〉，頁 131-132；卷 17〈賦壬‧音樂上〉，頁
253；《類聚》，卷 35〈人部 19‧愁〉，頁 621-622。
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23 《古文苑》，卷 3〈漢臣賦十二首〉，頁 72-73。
24 以上引文並見瀧川龜太郎，《史記會注考證》（臺北：藝文印書館，1972），卷 118〈淮南衡
山列傳〉，頁 1234-1236。
25 前揭書，卷 101〈袁盎傳〉，頁 1092。





























名？參陳垣，《史諱舉例》（臺北：文史哲出版社，1987），卷 5，頁 72；卷 8，頁 129-130。
28 以上引文並見《後漢書》，卷 80下〈文苑列傳‧趙壹傳〉，頁 938。
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頁 749。
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進入尾聲時，賴蒙袁盎成濟的感激就格外顯現得波瀾澎湃，所謂「其恩弘
篤」。但話又要說回來，若在一篇作品抒散的情緒煙霧下看不到實人實事，以






















原禰衡傳》，頁 327、《後漢書》，卷 80 下〈文苑列傳‧禰衡傳〉，頁 945，俱嘗道及時人問
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之交，然亦不容再晚，因衡嘗為表致書孫策，而策見害於建安五年八、九月際，詳《三國
志》，卷 1〈武帝紀〉，頁 43-44；卷 10〈荀彧傳〉裴注引《文士傳》，頁 328；卷 46〈孫破虜




























32 以下有關禰衡生平的引文，除特別注明，並見《後漢書》，卷 80 下〈文苑列傳‧禰衡傳〉，
頁 945-946。




























































36 以上引文並見范文瀾，《文心雕龍注》（臺北：臺灣開明書局，1970），卷 7〈情采〉，頁 1a。
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是否係物、人雙寫。否則，據《三國志》，卷 21〈陳思王傳〉裴注引《典略》，頁 504；卷 21
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56 以上引文分見《文選》，卷 17〈賦壬‧音樂上〉，頁 251；卷 18〈賦壬‧音樂下〉，頁 258-259。
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63 嵇康毋庸言，自《御覽》，卷 194〈居處部 22‧亭〉，頁 1067，知：韋昭撰有崇讚自己鄉邑的
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68 《文選》，卷 18〈賦壬‧音樂下〉所收馬融，〈長笛賦〉，頁 258。
69 詳參郭永吉，《西漢儒家的政治地位及其對國家政策的影響力》（新竹：國立清華大學中文
研究所碩士論文，1997），第 4章第 4節（4），頁 221-229。
70 《漢書》，卷 22〈禮樂志〉，頁 496。
71 同註 56，頁 257。
72 詳參《樂府詩集》，卷 26〈相和歌辭 1‧相和六引‧解題〉，頁 377；卷 30〈相和歌辭 5‧平
調曲‧解題〉，頁 441；卷 33〈相和歌辭 8‧清調曲‧解題〉，頁 495；卷 36〈相和歌辭 11‧
瑟調曲‧解題〉，頁 525。
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論之引文並見《文選》，卷 52〈論 2〉，頁 738-739，不復一一注出。
76 《三國志》，卷 2〈文帝紀〉裴注引《博物志》，頁 122；楊勇，《世說新語校箋》（臺北：明倫
出版社，1971），下卷〈巧藝第 21〉，條 1，頁 537；《類聚》，卷 74〈巧藝部‧彈基〉所錄
《典論》，頁 1274，均言及曹丕甚好此戲弄之事，且技藝特妙，故周邊文士若丁廙、王粲等俱
有迎合頌讚之作。至於《御覽》，卷 753〈工藝部 10‧圍碁〉、〈投壺〉，卷 754〈工藝部
11‧博〉分別稱引王粲〈圍碁賦‧序〉、〈囗碁賦‧序〉、〈彈碁賦‧序〉，然三者實出自同
一〈彈碁賦‧序〉，乃《御覽》編撰者割文類歸之際妄改篇題所致。
77 以上引文分見《類聚》，卷 74〈巧藝部‧樗蒲〉，頁 1278；〈巧藝部‧彈基〉，頁 1275。
78 《類聚》，卷 74〈巧藝部‧圍基〉所錄馬融，〈圍基賦〉，頁 1271。





















































84 以上引文並見《文選》，卷 17〈賦壬‧論文〉所收陸機，〈文賦〉，頁 246-247。





























類別 時期 完篇 殘篇 殘句 存目 小計
禽 西漢 佚名〈神烏〉 32
獸 東漢 王延壽〈王孫〉、趙 班昭〈大雀〉、〈蟬〉張衡〈鴻〉、劉琬〈 班固〈神雀〉、傅毅



















建安 張紘〈 材枕〉、曹 曹丕〈馬腦勒〉、〈 徐幹〈冠〉、〈團扇 徐幹〈漏卮〉







木 東漢 朱穆〈鬱金〉 蔡邕〈傷胡栗〉 張奐〈芙蕖〉、趙歧
〈藍〉







飲 西漢 揚雄〈酒〉 司馬相如〈梨〉 8
食 東漢 王逸〈荔支〉 王充〈果〉、李尤〈果〉
建安 王粲〈酒〉、曹植〈酒〉劉楨〈瓜〉
小計 13 33 29 18 93
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Han Dynasty ‘Rhapsody on a Particular Object’
Sherman Chu
Abstract
This six-section article discusses one of the types of rhapsodic literature:
yung-wu fu, the poetic description of a particular object. It will cover this type
of poetry’s prismatic modes of description, the appropriate approach to com-
prehending it, and its burdensome tradition of preaching morals. In this con-
text, four selected works will be interpreted to reveal either their place in the
development of yung-wu fu or the brilliance they exhibit on their own. A table
of extant Han Dynasty yung-wu fu is appended at the end of this paper.
Key Words: descriptive poetry, Han Dynasty fu, Ch’iao-i fu巧藝賦, Mi Heng, 
Liu An
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